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␜ߔߎߣ߇ 1-methyl-3-octylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide ([C8mim] 
[C1C1N])ࠍ↪޿ߡႎ๔ߐࠇߡ߅ࠅ[1]ޔpH ࡔ࡯࠲࡯╬ߩ㔚᳇ൻቇࠪࠬ࠹ࡓ߳ߩታ↪߇ᦼᓙߐ








ߩᏀ஥ߩ Ag ߦኻߔࠆฝ஥ߩ Ag ߩ㔚૏ (E)ࠍ 25͠ߢ 15 ಽ㑆᷹ቯߒߚޕ IL ߦߪ
[C8mim][C1C1N]ࠍ↪޿ߚޕ 
Ag|AgCl|10 mM [C8mim]Cl (Wref)|[C8mim][C1C1N] (IL)㨨10 mM LiCl, x mM [C]Cl (W)㨨
AgCl㨨Ag   (x = 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50) 
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࿑. ᅹኂࠗࠝࡦ(᜝ᒐౝߩᢙሼߪฦࠗࠝࡦߩ iI'WNB / 
mV)ߩỚᐲߩᏱ↪ኻᢙߦኻߔࠆ 15ಽᓟߩ㔚૏ E 
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